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L ijs t  der B ijla g e n .
1 . DOEL VAN DE STU D IE.
H et d o e l van  d eze  stu d ie  i s  na te  gaan in  h o e v e r r e  aan de hand van  de b e s c h ik ­
b are  go lfw a a rn em in g en  v o o r  o n ze  ku st de go lfh oogten  t e r  hoogte van  de ingang  
van  de b esta a n d e  v o o rh a v en  van  Z eeb ru g g e  kunnen a fg e le id  w ord en .
H ierb ij z a l n ie t  a lle e n  g ek ek en  w o rd en  o f de bestaand e go lfw aarn em in gen  
k w a n tita tie f m aar ook o f  d eze  k w a lita tie f  vo ld oen in g  g ev en .
2 . AANGEW ENDE DO KUM ENTEN.
-  G olfw aarn em in gen  v a n a f 1958 to t 1971 aan boord van  de B e lg is c h e  l ic h t ­
sch ep en  (W esth inder en  W and eléiar). U ittr e k se l u it " T ijd sch r ift van  
O penbare W erken van  B e lg is"  1974 n r , 4 .
-  G o lfw aarn em in gen  u itg ev o e r d  te r  hoogte van B o l van H e is t  en  te n  O osten  
véin Z eeb ru g g e .
-  B r ie f  R e f. 8 0 .1 9 8  -  120 ZBR van  1 1 .1 2 . 73 
D ien st d er  K ust - O osten d e .
- B r ie f  R e f. 8 0 .1 9 8  -  120 ZBR van 2 1 .2 .7 4  
D ien st d er  K ust - O osten d e .
-  B r ie f  R e f. 8 0 . 198 - 120 ZBR van 1 4 .4 .7 5  
D ie n st d er  K ust - O osten d e .
-  B r ie f  R e f. 8 0 .1 9 8  -  120 ZBR van  1 3 .2 ,7 6  
D ien st d er  K ust - O o sten d e .
- B r ie f  R e f. 8 0 .1 9 8  - 120 ZBR van  30. 3 .7 6  
D ien st d er  K ust - O osten d e .
-  R apport m od . 3 2 0 -2  "V oorhaven  Z eeb ru g g e  ; V oorafgaande stu d ie  van  
de go lven "  W aterbouw kundig L a b o ra to r iu m . B u rgerh ou t.
3 . BESCHIKBARE GOLFW AARNEM INGEN.
A . W aarn em in g en u itg ev o e r d  te r  hoogte van B o l van H e is t .
1. A lg em en e  |; e j e v e n s .
De g o lfw a a rn em in g en  te r  h o o g te  van de B o l van H e is t  (B ijlage  1) z ijn  u it ­
g ev o erd  m et een  OSPOS (o ff-sh o r e  p r e s s u r e  o p era ted  su sp en d ed ) g o lfm eter .
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D e w a a rn em in g en  g eb eu rd en  u its lu iten d  in  de w in terp er io d e  (n ovem ber  
to t e n  m et a p r il)  .
D e p o s it ie s  w a a ro p  h et OSPOS app araat w erd  u itg e le g d  z ijn  :
B l ' Z S ' 25" N -  3 “ 1 2 '0 0 "  O 
5 1 * 2 3 '  30" N  -  3" 12' 07" O 
51 *23'  50" N -  3 ’ 13' 14" O
D e z e  p o s it ie s  w o rd en  a ls  even w a a rd ig  b esch ou w d ,
D e p er io d en  van  w a a rn em in g en  zijn
van 3 . 3 . 7 2 tot 1 4 . 3 . 7 2
vauti 1 7 . 1 1 . 7 2 tot 1 3 . 2 . 7 2
van 1 5 . 1 2 . 7 2 tot 3 . 4 . 7 3
van 2 8 . 1 1 . 7 3 tot 1 3 . 4 . 7 4
van 5 . 1 1 . 7 4 tot 4 .  12.74
van 9o 1 . 7 5 tot 2 . 6 . 7 5
van 2 2 . 1 2 . 7 5 tot 2 8 . 1 . 7 6
D e z e  w aarn em in g en  o m v a tten  + 3 . 5  w in ter p e r io d e n  en g esch ied d en  e lk e  
3 uu r gedurende 15 m in u ten . A lle e n  de w a a rn em in g en , w aarb ij de w in d ­
k ra ch t gro ter  o f  g e lijk  aan  6 B eau fort w a s , w erd en  door de d ie n s t d er  K ust 
u itg ew erk t; d e z e  g ren s w e rd  g e s te ld  n ie t a lle e n  w eg en s  de om van g d er  
g e g e v e n s , m a a r  v o o r a l w e g en s  de m o e ilijk h e id  dat k le in e  o f m iddelhoge  
g o lv e n  op de r e g is t r a t ie  n ie t  m eer  konden a fg e le z e n  w orden .
O m dat de g o lfr ich tin g  n ie t  w erd  in g e m e te n , w ordt aan gen om en  dat de g o lf -  
r ich tin g  sa m en v a lt m et de w in d rich tin g . De w in d sn elh e id  en  de w in d rich tin g  
w e r d e n  o p g em eten  op h e t o o s te lijk  s ta k e ts e l  te  O o sten d e . D e sig n ifik a n te  
go lfh o o g te  (dit i s  ; h e t g em id d eld e  v a n  de h o o g ste  1 /3  van de g o lven )w erd  
te lk e n s  uit de g o lfw a a rn em in g  b ep aa ld .
In to ta a l w erd en  ged u ren d e 497 dagen  w aarn em in g en  u itg ev o erd , h e tg een  
n eerk o m t op 3976  r e g is t r a t ie s ,  w a a ro n d er  524 b ij w indkracht g ro ter  o f  
g e l i jk  aan 6 B ea u fo r t, d it  i s  1 3 ,18% . D eze  524 w a a rn em in g en  w erd en  
v e r d e e ld  v o lg e n s  de w in d rich tin g  en  v o lg e n s  de b erek en d e s ign ifik an te  
go lfh o o g te  (T ab el 1 , B ij la g e  2 ) .
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D e p e r c e n ta g e s  d ie  b etrek k in g  hebb en  op g o lfg e g e v en s  te r  h oogte  van B o l  
v a n  H eist z u lle n  u itg ed ru k t w ord en  ten  op z ich te  van  a lle  m etin g en  d. i .  3976  
o m  e en  ab so lu u t g e g ev e n  te  v e r k r ijg e n  voor  de w in ter p e r io d e .
D e  gem id d eld e  p er io d e  van  de u itg ew erk te  524 w a a rn em in g en  bedraagt 
6 , 7 9  s e c ,  w a a rb ij de k le in st voork om en d e p er io d e  4 ,5  s é c  i s  en  de g r o o ts t  
voork om en d e p er io d e  9 ,5  s e c  i s .
2 . B e sc h r ijv in g  van de O SPOS g o lfm e te r .
D e OSPOS i s  e en  d ru k m eter  d ie , g ep la a tst op e e n  zek ere  d iep te  onder h et  
w a te ro p p e rv la k , de d r u k v a r ia tie s  te  w ijten  aan de go lven , m e e t en r e g i s ­
t r e e r t  op w a sp a p ie r . D erh a lv e  m o e te n  de a fg e le z e n  go lfh oogten  v e r b e te r d  
w o rd en  m et e e n  k o rrek tie fa k to r  d ie  a fh ankelijk  i s  van de bod em d iep te en  
v a n  de g o lfp er io d e .
T
D
L
(
L,
b
H.
H
go lfp er io d e  in  s e c .  
w a terd iep te  in  m . 
d iep w ater  g o lflen g te  in  m .
g o lflen g te  in on d iep  w ater  in  m .
h oogte  van h et m em b raan  b oven  de b od em  in  ( m ) .
(Station  B ol van  H e is t  b = 0 , 4 0  m ) . 
a fle z in g  van h e t in stru m en t in  m .
(de om zettin g  v a n  de in str u m en ta fle z in g  naar de natuurm aat 
is  op sch a a l l / l 5 0 ,  d. w.  z.  8 cm  a fle z in g  i s  12 m  n a tu u r ) .
de w e rk e lijk e  g o lfh o o g te .
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D e z e  fo r m u les  w erd en  in  gra fiek  geb rach t (B ijla g e  3 ) .
D e ingang v an  de b e id e  g ra fiek en  i s  de gem id d eld e  p er iod e  T .
In  het g ev a l van  de g o lfw a a rn em in g en  te r  h oogte  van B o l van  H eist  
v a r ie e r d e  d e  p eriod e v a n  4 ,5  s e c  to t  9 ,5  s e c  e n  de bod em diepte van 6 , 5 m  
to t  8 , 6 0 m  o n d er  GL.L'WS.
B esch ou w t m en  een  p e r io d e  van 4 , 5 s e c  en e e n  w a terd iep te  van l O m ,  dan  
i s  h et m em b raan  op 9 ,  6 0 m  onder h e t gem id d eld  w aterop p erv lak .
D e  verh oudin g Z /D  w o rd t 0 ,9 6  en  h ie r u it  v o lg t dat de k o rrek tie fa k to r  
H ^/H  = 0 , 2 5 ,
V oor  een  p er io d e  van 9 ,5  s e c  en e e n  w a terd iep te  van 10 m  kéin een  k le in e  
onn auw keurigheid  z o w e l in  p eriod e a ls  in d iep te  een  groot v e r s c h il  g ev en  
b ij de k o rrek tie fa k to r; d e z e  zou in  c a su  kunnen v a r ië r e n  tu s s e n  0 ,7  e n  0 , 8 .  
H ieru it v o lg t dat het t o e s t e l  o n g esch ik t is  v o o r  r e g is tr a t ie s  van k le in e  en  
m id d e lg ro te  go lven  m e t  k orte  g o lflen g te  en dat grote  fou ten  k\innen b egaan  
w o rd en  bij r e g is t r a t ie s  v an  hoge g o lv en  m et g r o te  go lflen g te  ter  h oogte  van  
de B e lg isc h e  K ust.
B . W aarn em in g e n u itg ev o e r d  aan b oord  vaui h et lic h tsc h ip  W esth in d er .
D e p o s it ie s  van het lic h tsc h ip  W esth in d er z ijn  :
a : au g u stu s 1950 to t m aart 1961 : 5 1 “ 2 2 ' 2 8 " 2 N  -  2® 2 6 ’ 2 7 ” 5 0
b : m a a r t  1961 to t h ed en  : 51 “ 23' 00" N -  2 “ 26' 2 0 ” O.
D e  p>erioden van w a a rn em in g  z ijn  :
van 8 - 1 0 - 1 9 5 8  tot  2 7 - 5 - 1 9 5 9  
van 2 5 - 1 0 - 1 9 6 1  to t  1 6 -1 0 - 1 9 6 2
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van 1 0 - 1 2 - 1 9 6 4  t o t  5 - 1 - 1 9 6 6  
van 8 - 1 1 - 1 9 6 7  to t  2 5 - 9 - 1 9 6 8  
van 2 6 - 8  - 1 9 7 0  t o t  2 5 - 8 - 1 9 7 1
V anaf h et b eg in  der w a a rn em in g en  tot 26 sep te m b e r  1960 w erd  e r  tw e em a a l  
d aags (om  9h  en  om  1 5 h M ET) te lk e n s  ged u ren d e 15 m in u ten  g e m e ten  : 
s in d sd ien  w e rd  het t o e s t e l  bij ie d e r  HW ged u ren d e 15 m in u ten  in w erk in g  
g e ste ld .
In het v e r s la g  van V an  C auw enberghe " G olfw aarn em in gen  vanaf 1958 tot
1971 aan b oord  van de B e lg is c h e  lich tsch ep en "  w ord t e e n  v o lle d ig e  u it le g  gegeven
van  het w e r k in g sp r in c ip e  en van  de anzilysem ethode van de g o lfm eter  T u ck er.
In b o v en v erm eld  v e r s la g  vindt m en  in de ta b e lle n  S e r ie  A  voor de w in t e r ­
p er iod e  a l le  g eg ev en s  v e r d e e ld  v o lg e n s  him  sig n ifik a n te  golfh oogte en  v o lg en s  
hun w in d rich tin g , d it v o o r  a lle  voork om en d e w in d k rach ten .
O m  een  v e r g e lijk in g  te  kunnen d o o r v o e re n  m e t de w aarn em in gen  t e r  hoogte  
v a n  B ol veui H e is t , i s  h e t n o o d za k elijk  h o g erg en o em d e  ta b e l aan te  p a s s e n  
zodanig dat a lle  w a a rn em in g en  d ie  a fk o m stig  z ijn  van w aarn em in g en  w aarb ij 
de w ind krach t k le in er  i s  dan 6 B ea u fo r t, e r u it  onttrokken  w orden.
B en ad eren d  is  dat m o g e lijk  d oor geb ru ik  te  m aken  van  de ta b e llen  v a n  S er ie  
C : F r e k w e n tie s  v an  g o lven  m e t e e n  z e k e r e  s ig n ifik a n te  golfhoogte en  bij 
e e n  b ep aa ld e w in d k rach t.
D e ze  ta b e lle n  zijn  e c h te r  s le c h t s  o p g e s te ld  v o o r  3 w in d sek to ren , n a m elijk  :
N , ZO en  ZW . E lk  v a n  d eze  3 w in d sek to ren  o m slu it  e e n  hoek  van 67" 30* 
m et a ls  c en tru m  de r ich tin g  z e l f  (B ijlage  4 ) . D e sek to r  N bevat de  
r ich tin g en  NNW , N e n  NNO. Z o g ee ft T a b e l 2 onder B ij la g e  5 v o o r  de w ind- 
sek to r  N d e  fr e k w en tiev erd e lin g  d e r  g o lv en , w a a rg en o m en  te r  h o o g te  van  
h e t L . S .  W esth in d er , w e e r .
A lle en  de g o lv en  op gew ek t bij w in d k rach ten  g r o te r  o f g e lijk  aan 6 B ea u fo r t
w orden  b esch ou w d . Z o  zijn d it v o o r  een  sig n ifik a n te  go lfh oogte H = l , 2 5 ms
2 w a a rn em in gen  op d e  36 of nog 6 %; v o o r  e e n  s ig n ifik a n te  go lfh oogte
H = 2 , 5 0  m  of h o g e r  z ijn  p r a k tisc h  g e z ie n  a l le  w aarn em in gen  g e s c h ie d  bij 8
e e n  w in d k rach t g r o te r  o f g e lijk  aan  6 B ea u fo rt (100 %).
E en  ta b el kan  o p g e s te ld  w ord en  d ie  de p e r c e n ta g e s  aanduidt v o lg en s  de 3 
b esch ou w d e w in d sek to ren . D e w in d sek to ren  (sek to ren  1 , 2 en 3, B ij la g e  4)
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d ie  n ie t  b esch ou w d  w erd en , z ijn  h et r e su lta a t  van e e n  lin e a ir e  in terp o la tie  
(T abel 3 , B ijla g e  6) . H ierb ij w erd  v o o r  de sek to r  N en  v o o r  e e n  s ig n if i-  
kante go lfh oogte  = l , 5 0 m  a ls  w a a rd e  21 % geb ru ik t.
D oor de ta b e l 3 te  k om b in cren  m et de ta b e l van L . S .  W esth in d er  v o o r  de 
w in terp er io d e  z o a ls  ze  in  S e r ie  A v o o rk o m t, v e r k r ijg t  m en a ls  r e su lta a t  
e en  ta b e l d ie  a l le e n  d ie g o lv en  b esch o u w t d ie  v ero o rza a k t z ijn  d o o r  w ind­
k rach ten  d ie  g r o te r  o f g e lijk  z ijn  aan 6 B eau fort (T ab el 4 , B ij la g e  7 ) .
4 .  GOLFHOOGTEN IN DE OMGEVING VAN ZEEBRUGGE IN DE W INTERPERIO DE  
Ë N  BIJ W INDKRACHTEN GROTER OF G ELIJK  AAN 6 B E A U FO R T .
D e v e r g e lijk in g  van  de uit e en  r e fra k tieb erek en in g  b ek om en  go lfh o o g ten  in de 
om gev in g  van  Z ee b r u g g e , v ertrek k en d  van  go lfw aarn em in gen  te r  h o o g te  van  
h et L . S .  W esth in d er  m et de g o lfw a a rn em in g en  u itg ev o erd  te r  h oogte  van de 
B o l van H e is t ,  w erd  gem aakt v o o r  v ie r  w in d r ich tin g en , n a m elijk  N W , NNW,
N en NNO . D eze  v ie r  r ich tin g en  w erd en  w eerh ou d en  om dat is  u itg e w e z e n  dat 
bij de an d ere  r ich tin g en  g een  n o em en sw a a rd ig e  g o lfp en etra tie  te n  g e v o lg e  van  
de d iffra k tie  in  de b estaan d e  voorh a v en  v an  Z eeb ru gge  voork om t.
O m  e en  v e r g e lijk in g  door te  kunnen v o e r e n , v ertrek k en d  van de g e g ev e n s  van  
h et L . S .  W esth in d er  m et de w a a rn em in g en  te r  hoogte van  B ol van  H e is t , w as  
h et n ood zak elijk  de g o lfw aarn em in gen  van  h et L . S .  W esth in d er (T a b e l 4) door  
e e n  r e fra k tie b e re k e n in g  om  te  ze tten  n a a r  de o n m id d ellijk e  n ab ijh e id  van de 
haven  van  Z eeb ru g g e . B ij d e z e  re fra k tie b e re k e n in g , u itg ev o erd  v o o r  tw ee  
g o lfp er io d en , 6 s e c  e n  7 ,5  s e c ,  w erd en  de zandbanken e n  geu len  v o o r  de 
B e lg is c h e  K ust e c h te r  g e sc h e m a tise e r d  w e e r g e g e v e n  zodat d eze  b erek en in g  
s le c h ts  e e n  b en a d er in g  van de w e rk e lijk h e id  i s .  D eze  b erek en in g  i s  u itg ev o erd  
op an aloge m a n ier  a ls  i s  w e e r g e g e v e n  in  § 4 .3  en  4 .4  van het ra p p ort Mod. 
3 2 0 -2  "V oorhaven  Z eeb ru gge  : v o o ra fgaan d e stud ie van  de g o lv en " .
D e r e s iilta te n  van  de v ie r  w in d rich tin gen  z ijn  g r a fisc h  u itg ez e t v o o r  e en  g o lf-  
p er io d e  T = 6 s e c  op B ijla g e  8 en v o o r  e e n  g o lfp er io d e  T = 7 ,5  s e c  op  
B ijla g e  9 . Op d e z e lfd e  b ijla g en  w erd en  d e  r e su lta te n  van  de g o lfg e g e v en s  
te r  h oogte  van B o l v an  H e ist te v e n s  u itg e z e t  aan de hand van T a b e l 1 (B ijlage 2) 
E r  dient n o g m a a ls  op g ew ezen  te  w ord en  dat d eze  g o lfg eg ev en s  g e ld e n  voor de  
w in terp er io d e  en  v o o r  g o lven  voork om en d  b ij w ind krach ten  g r o te r  o f  g e lijk  aan
6 B ea u fo r t. Ind ien  de v ie r  besch ouw de w in d rich tin g en  sam en  ge nom en w o rd en , 
v e r k r ijg t  m en e e n  v e r d e lin g  zo a ls  i s  w e e r g e g e v e n  in  T abel 5 (B ijla g e  10) o f  
g r a f is c h  op B ij la g e  11.
De w a ard en  v o o r  de p er io d en  T = 6 s e c  en  T = 7 ,5  s e c  v e r s c h il le n  r e la t ie f  
w e in ig . De b esp rek in g  d er  u its la g e n  w ord t daarom  beperkt v o o r  een  g o lf -  
p e r io d e  T = 7 ,5  s e c ,  daar d e z e  p er io d e  m e e r  r e p r e s e n ta t ie f  i s  voor de 
h o g e r e  go lven . O n m id d ellijk  va lt h et g ro te  v e r s c h il  op tu sse n  de r e su lta te n  
v e r k r e g e n  door re fra k tieb erek en in g  en  de w aarn em in g  te r  h oogte  van B o l van  
H e i s t .
T a b e l 6 (B ijlage  12) geeft de om rek en in g  naar h et aan ta l dagen dat een  bepaald e  
g o lfh o o g te  b e r e ik t o f o v e r sc h r e d e n  w ord t in  de w in ter p e r io d e , b ij w ind krach ten  
g r o te r  o f g e lijk  aan 6 B ea u fo r t en v o o r  de v ie r  b o v en v erm eld e  r ich tin gen  s a m e n ­
gen o m en .
M en b em erk t dat bij een  sig n ifik a n te  go lfh oogte  H ^  2 , 00 m  d e z e  verh oudin g
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e en  fak tor  10 o f m e e r  kan bed ragen .
V oor w aarden  H < 2 . 0 0  m  is  deze fak tor  k le in er  dan 10. E r  dient e c h te r  op s
g e w e z e n  te w ord en  dat v o o r  golfh oogten  beneden de s ign ifik an te  golfhoogte  
= 2 . 00 m  de ta b e l n ie t v o lle d ig  is  om d at dan ook w ind krach ten  beneden  
6 B ea u fo r t d e r g e lijk e  g o lv en  zouden kunnen opw ekken.
5. B E SL U IT .
1. D e noodzaak  o v er  g o lfw aarn em in gen  te  b esch ik k en  die nau w keurig , sn e l  
e n  v o lled ig  kunnen u itg ew erk t w ord en  blijkt d u id e lijk  uit d e z e  stud ie.
D e u itw erk in g  van de to t nu toe u itg ew erk te  go lfw a a rn em in g en  is  te t i j d ­
rov en d  en  de w a a rn em in g en  zijn te  s te r k  a fh an k elijk  van th e o r e t is c h e  
k o r r ek tie fa k to re n , te  w ijten  aan de geb ru ik te to e s te l le n , d ie  m oeten  
in g ev o erd  w ord en .
2 . H et OSPOS apparaat g e le g d  te r  h oogte  van de B o l van H e is t , i s  n iet h et  
a a n g ew ezen  apparaat o m  go lfw aarn em in gen  la n g sh e e n  de k u st uit te v o e r e n  
o m  betrou w b are g o lfg e g e v en s  te  v e rk r ijg en .
3 . N ie tteg en sta a n d e  een  g r o te r  aantal g eg ev en s  van  h et L . S .  W esth in d er  
voorhand en  z ijn , m o e t m e n  v a s t s t e l le n  dat e en  re fra k tieb erek en in g  s le c h t s  
e e n  grove b en ad erin g  i s  van de g o lfg e g e v en s  v la k  voor  de k u st , ten  g e v o lg e  
v a n  de g ro te  s c h e m a tis a t ie  van de banken en g eu len .
- 8
4 . E en  d u id elijk e  u itsp ra a k  van  op tred en d e go lven  in  de om gev in g  van  Z eeb ru gge  
is  s le c h t s  m o g e lijk  na go lfw a a rn em in g en  m et adekw ate to e s te l le n .  
D ien ten g ev o lg e  i s  h et n ood zak elijk  zo  v lu g  m o g e lijk  o v er  te  gazin tot het 
o p r ich ten  van g o lfm ee tp a len  (u itg eru st bv . m et stappenbaak) en  h et u it leg g en  
van g o lfm e e tb o e ie n  w aarvan  a lle  w aarn em in g en  op e e n  v lu gge  en  nauw keurige  
w ijz e , zonder to e p a s s in g  van  k o rrek tie fa k to ren  kunnen w ord en  u itgew erk t  
en g e a n a liz e e r d .
B u rgerh ou t, m e i 1976.
LIJST DER BIJLA G EN .
B ijla g e  n r . W . L . n r .
1
2
3
4
8
7 6 . 3 7 9  
7 6 .  380
7 6 .  381 
7 6 .  382
7 6 .  383
7 6 . 3 8 4
7 6 .  385
7 6 . 3 8 6
7 6 .  387
T ite l
S itu a tiep la n  go lfw aarn em in gen .
B o l van H e is t  : voork o m en  van g o lv en  m et e e n  zek ere  
s ig n ifik a n te  go lfh oogte en  bij e en  bepaalde w in d rich tin g . 
W indkracht >  6 B ea u fo r t.
K o rrek tie fa k to r  OSPOS g o lfm eter .
V erd e lin g  d er  w in d sek to ren  bij h e t bepalen  d e r  
fr e k w en tie s  van g o lv en  m et e en  z e k e r e  sig n ifik a n te  
go lfh oogte  bij een  b ep aa ld e w in d k rach t.
F r e k w e n tie s  van g o lv en  m et een  z ek er e  sig n ifik a n te  
go lfh oogte  bij een  b ep aald e w in d k rach t voor de w ind- 
sek to r  N op h et L . S .  W esth in d er .
% van de g o lv en  d ie bij e en  b ep aald e s ig n ifik a n te  g o lf­
hoogte H en  bij e en  bepaalde w in d sek to r  op gew ek t 
zijn  door e e n  w ind krach t 5  6 B ea u fo r t op h e t L . S .  
W esth in d er .
F r e k w e n tie s  van g o lv en  m et een  bepaalde sig n ifik a n te  
go lfh oogte  en  een  b ep aa ld e w in d rich tin g  op h e t L . S. 
W esth in d er  in  de w in terp er io d e  en  bij w indkracht 
5  6 B ea u fo r t.
% van de t ijd  dat e en  bepaalde sign ifik a n te  go lfh oogte  
b ere ik t o f  o v e r sc h r e d e n  w ordt in  de w in terp er io d e , 
v o o r  T = 6 s e c ,  v o o r  w indkracht >  6 B ea u fo rt  
en  per w in d rich tin g .
% van de tijd  dat een  bepaalde signifikcinte go lfh oogte  
b ere ik t o f  o v e r sc h r e d e n  w ordt in  de w in terp er io d e  
v o o r  T = 7 ,5  s e c ,  v o o r  w ind krach t >  6 B ea u fo rt  
en  p er  w in d rich tin g .
B ijla g e  n r . W, L . n r . T ite l
10
1 1
12
7 6 . 3 8 8
7 6 .  389
7 6 . 3 9 0
% van de tijd  dat e en  bepaalde s ig n ifik a n te  go lfh oogte  
b ere ik t o f  o v e r sc h r e d e n  w ordt in  de w in terp er io d e  en  
voor w ind krach t ^  6 B ea u fo rt, v o o r  de r ich tin g en  NW, 
NNW, N en  NNO.
% van de tijd  dat e en  bepaalde sig n ifik a n te  go lfh oogte  
b ere ik t o f  o v e r sc h r e d e n  wordt in  de w in terp er io d e  en  
voor  w indkracht ^  6 B eau fort v o o r  de r ich tin g en  NW, 
NNW, N e n  NNO.
A anta l d agen  dat e en  bepaalde go lfh oogte  b ere ik t o f  
o v e r sc h r e d e n  w ordt te r  hoogte van  Z eebrugge in  de 
w in terp er io d e  en bij w in d k rach ten  ^  6 B ea u fo r t.
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u n n - 3 9 n  i  VOORHAVEN ZEEBRUGGE
M u u . j z u . j  g o l f w a a r n e m i n g e n Bijlage 2
v o o r k o m e n  van g o l v e n  m e t  BEPAALDE SIGNIFICANTE 
GOLFHOOGTE EN BEPAALDE WINDRICHTING
BOL VAN HEIST TABEL 1
WINDKRACHT ^ 6  BEAUFORT
Hs
( m )
WINDRICHTING
Z ZZW ZW WZW W WNW NW NNW N NNO NO ONO O o z o ZO z z o z
0
0,25 3 z S i z ; 4 9
0,50 / 2 ' f i H 2 0 3 3 3 y 2 I S 2 y 'lOO
0,75 S 7 B Z 4 'fff 6 2 6 3 'iB 6 3 96
1 1 4 1 i 2 0 S ^ 3 4 6 2 fO H y y 94
1,25 5 H ^2 3 2 ff 4 £ 2 £ 5 73
1,50 2 -/ 9 8 ^3 2 4 'f i 2 49
1,75 i 1 7 3 4 i 2 4 2 3
2 3 2 '^4 'f 2 22
2,25 1 i 3 3 8
2,50 Z y 3
2,75 i 2 2 S
3 l 2
3,25 y y
3,50
3,75
ü i y
4,25
4,50
4,75
5
5,25
5,50
I 4 yfO 4 4 4 9 'f23 4 0 9 3 i 7 2 3 f4 9 f 30 5
W.L.|76 380|
W ATERBOUW KUNDIG
LA B O R A TO R IU M
borgerhout antwerpen
MOD. 320_3 VOORHAVEN ZEEBRUGGE GOLFWAARNEMINGEN Bijlag« -3
CORRECTIEFACTOR O.S.PO.S. GOLFMETER
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M u u . j / u - j  G O LFW A A R N E M IN G E N Bijlage U
Verdeling w in d s e c to ren  bij b ep a len  der fre k w e n tie s  van golven  
m et ze k e re  s ign ificante  golfhoogte en w in d k ra c h t
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M n n  V O O R H A V E N  Z E E B R U G G E
M u u . j z u . j  g o l f w a a r n e m i n g e n Bijlage 5
F R E K W E N T IE  VAN G O LVEN M E T  B E P A A L D E  S IG N IF IC A N T E  
G O L F H O O G T E  EN  B E P A A L D E  w I n D K R A C H T
L S .W E S T H IN D E R  (winterperiode) TABEL 2
W IN D S EC TO R  N O O R D
Hs
(m )
W IN DK RA CHT IN  B E A U FO R T
1 2 3 U 5 6 7 8 9 IQ 11 I
0 ' - " ■
0,25 3 Z S
0,50 2 Z 4 / 13
0,75 i 1 S’ 1 12
1 i 8 8 4 - 21
1,25 i i 3 /ö 11 2 36
1,50 1 23
1,75 i 13 l o 24
2 8 1 ié
2,25 2 6 8
2,50 1 7 3 11
2,75 3 6 S
3 6 3 3
3,25 2 6 3 i1
3,50 1 1 2
3,75 2 4 6
ü
4,25 2 l
4,50 1 2
4,75
5 1 1
5,25
5,50
I 212
W.L.1763831
r - e - n y n  WAT E R B 0 U w  K U N 0 1 G \ l  k l / LA BO R ATO R tU M
¥  /  hnroftfhoiir antw eroen
M n n  o o n  VOORHAVEN Z E E B R U G G E
MOD. 3ZU_J g o l FWA AR N E M IN G E N  Bijlage 6
7 .  V A N  DE G O L V E N  D IE  BIJ B E P A A L D E  Hg EN  
W IN D S E C T O R  O P G E W E K T  Z IJN
L S .  W E S T H IN D E R  (winterperiode) TABEL 3
W IN D K R A C H T ^ e  BEAUFORT
Hs
(m )
W IN D SEC TO R
N 1 Z O 2 Z W 3
0 0 0 0 0 o O
0,25 0 0 0 0 0 o
0,50 0 0 0 0 0 o
0 75t 0 0 0 0 0
o
1 0 0 0 2 3 l
1,25 8 4 0 4 3 4 4
1,50 26 30 32 S4
1,75 42 4 l s o 61
2 S6 64 6 l h 88
2,25 15 H Is- S4 96
2 50 31 96 400 4 0 0 4 0 0 9 S
2,75 À00 4 0 0 400 400 4 0 0
3 jfOO 4 0 0 4 0 0 400 ^oo
3,25 iOO 4 0 0 400 400
3,50 'foo 4 0 0 400 400
3,75 'foo 400 400 4 0 0
& 'foo 400 400 4 0 0
4,25 'too 400 400
4,50 ^00 400 400 4 0 0
4,75 400 400
5 4 0 0 4 0 0
5,25 400 4 o o
5,50
W.L.176 3Btl
W ATERBOUW KUNDIG
LA B O R A TO R IU M
borgerhout antwe^oen
MO D. 320.3 VOORHAVEN ZEEBRUGGE GOLFWAARNEMINGEN Bijlage 7
FREKWENTIE VAN GOLVEN MET BEPAALDE SIGNIFCANTE 
GOLFHOOGTE EN BEPAALDE WINDRICHTING
L.S. WESTHINDER (winterperiode) TABEL A
WINDKRACHT ^ 6  BEAUFORT
( m )
WINDRICHTING
Z ZZW ZW WZW W WNW NW NNW N NNO NO ONO 0 OZO ZO z z o I
0
0,25
0,50
0,75
1 1
1,25 1 / 2 2 Z 1 Y Y Y i Y Y 37
1,50 3 « 3 1 3 3 Y 2 Y Z Y Y Y 3 3
1,75 7 6 Î 3 3 4 3 3 / ❖ S Y 6 3
2 6 h 0 k 3 6 5 2 2 7 9 Y Y 74
2,25 5 'Z/ 6 é Î i 5 Y « / 5 74. .
2,50 2 7 i t s 5 6 l 7 Y 2 3 2 Y 74
2,75 5 7 3 6 7 l 6 Y £ S 7 Y Y 58
3 'tO 5 7 3 't 5 Y 3 3 2 l Y 4 f
3,25 3 3ü S 5 i Z 7 2 2 2 Y 48
3,50 l 6 7 2 3 3 2 Y 24
3,75 3 S 3 k 3 3 3 2 Z6
U ■1 3 3 Z 6 Y Y Y 7
A,25 i 't -/ 3 i Y S
4,50 ❖ 't i 3 Z Y Y2
4,75 l Y 3
5 Z Y 3
5,25 Z Y 7
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Lj Refractiecoëfficiënt = 0,79 1 L -1-----?----- *• Hoogzeegegevens LS.Westhinder
y ; -------------- Gerefracteerde gegevens L.S.
ï- Westhinder
L - — ;----- : Gegevens Bot van Heist______
v  1 Refractiecoëffic ënt= 0,73
7» van de tijd dat een Hs bereikt of overschreden wordt. ______________________ ____
H h=l j L l i l H v :  ;1 Refractiecoëfficiënt3 0,52 Hs
%  van de tijd dat een Hs bereikt of overschreden wordt 
JUT Refractiecoëfficiënt = 0,66
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°/o van de tijd dat een Hs bereikt of overschreden wordt #/o van de tijd dat een Hg bereikt of overschreden wordt
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Mon^9n  ^ VOORHAVEN ZEEBRUGGE 
MUD.3ZÜ-3 g OLFWAAR NEMINGEN Bijlage 10
Winterperiode
Windrichtingen NW, NNW, 
____________ N.NNO.
7. VAN DE TIJD DAT EEN GOLFHOOGTE BEREIKT 
OF OVERSCHREDEN WORDT
TABEL 5
WINDKRACHT ^  6 BEAUFORT
Hs
(m)
ter hoogte van 
L.S. WESTHINDER
1er hoogte van ZEEBRUGGE
volgens refractieberekening volgens waarnemingen 
BOL VAN HEIST6s 1 5  s
0
0,25 l l o
0,50 i A
0,75 5.0k 9.6 S.iiO
1 8.kh 8.8 302
1,25 8,3S 9.Bh iO  <0 226
1,50 8,79 8.5Û 8.5S <h8
1,75 8,53 7,23 6 .9 0 0.83
2 1, 70 6.00 S.hh 0.65
2,25 6.93 W h.<3 0.23
2,50 5,8^ 3 SI 3.03 0.<5
2,75 1 .1 9 1.05 o. 'fS
3 3.18 1.95 < 3 0 o. y/O
3,2 5 11 iZS 0.69 O. 0 5
3,50 '1,9Z 0.11 O.Z5 0.03
3,75 <60 0,33 0 .0 ^ 0 0 3
A < 0 3 O, Oh 0 ,03
A,25 0,6k
4,50 0.3Z
4,75 0.13
5 0.06
5,25
5,50
WX. 76 380
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W ATERBOUWKUNDIG
LABO R ATO RIUM
Dorgerr>Out an iw ero en
Mnn VOORHAVEN ZEEBRUGGE
GOLFWAARNEMINGEN Bijlage 12
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AANTAL DAGEN DAT EEN BEPAALDE GOLFHOOGTE 
BEREIKT OF OVERSCHREDEN WORDT
TABEL 6
WINOKRACHT%6 BEAUFORT
Hs 
1 m )
Volgens refractieberekening 
van L.S. West hinder
Volgens waarnemingen ter 
hoogte van Bol van Heist
Verhouding 
refractieberekenina 
waarneming Bol v. Heist
0
0,25
0,50
0,75
1
1,25 i8  cL 4 d  2A Jlt. 4^
1,50 'fSeL £ d  y^A d .f s
1,75 y  d  A
2 9 d  lOA y d  4fA 8 J ?
2,25 yfZA y iA y f, 9z
2,50 S  d dA £o,£o
2,75 3 d dA y sd ^
3 J^d 3A 4/A ys.o o
3,25 d  £A £4 y /8 o
3,50 yA S,JS
3,75 yA yA CJJ
U yA 0
4,50
4,75
5
5,25
5,50
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